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Town Warrant
S T A T E  OF M A IN E
T o James A . Getchell, Constable o f  the Tow n o f Palmyra, in 
the County o f Somerset, G R E E T IN G :
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the town of Palmyra 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the 
Town House in said town on Monday the 2nd day of March, 
1908, a t 10 o’clock A. M., to act on the following articles, to 
w i t :
A rt. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
A rt. 2. To choose a Town Clerk for the year ensuing.
A rt. 3. To hear such reports from the town officers as the
,the  town may think proper.
A rt. 4. To choose three Selectmen.
A rt. 5. To choose three Assessors.
Art. 6. To choose three Overseers of Poor.
A rt. 7. To choose a Town Agent.
A rt. 8. To choose Town Treasurer.
A rt. 9. To choose a collector of taxes and Constable.
A rt. 10. To choose one or more Road Commissioners, and
assertain whether they shall serve one year or three 
years.
A rt. 11. To choose one member of the School Board.
A rt. 12. To choose all other necessary town officers for the
year ensuing.
A rt. 13. To see how much money the town will vote to raise 
to defray town charges. .
A rt. 14. To see how much money the town will vote to raise 
for the support of schools.
A rt. 15. To see how much money the town will vote to raise 
for school appliances.
Art. 16. To see how much money the town will vote to raise 
for the repair of schoolhouses.
Art. 17. To see how much money the town will raise for text 
books.
Art. 18. To see how much money the town will vote to raise 
to pay tuition of schoars out of town.
Art. 19. To see how much money the town will vote to raise 
for the support of the public library.
A rt. 20. To see if the town will vote yes or no upon the 
adoption of the provisions of Chapter 112 of the 
Public Laws of Maine for the year 1907, relating to 
the appropriation of money necessary to entitle the 
town to State aid for highways for the year 1908.
Art. 21. To see if the town will raise, appropriate and set 
apart, for the permanent improvements of the main 
highways within the town, such sum of money as is 
contemplated and directed by Section 5 of Chapter 
112 of the Public Laws of Maine for the year 1907 
being $57.50
Art. 22. To see how much money the town will vote to raise 
for repair of roads and bridges.
Art. 23. To see what action the town will take in regard to
the surface water near the house of Miss C. B.
• Atwil.
Art. 24. To see how much money the town will vote to raise 
to pay outstanding interest bearing orders.
A rt. 25. To see if the town will vote to allow the selectmen«
to hire a sum of money not to exceed two thousand 
dollars to take up and pay outstanding interest bear­
ing orders.
Art. 26. To see if the town will vote to pay a discount on
taxes paid on or before June 20, 1908.
Art. 27. To see if the town will vote to purchase a stone
crusher and raise by tax or loan a sum of money to 
pay for same.
A rt. 28. To see if the town will vote to accept the report of 
the centennial committee regarding town history. 
A rt. 29. To see what action the town will take in regard to 
paying Prof. Robinson for work done for the board 
of health in the case of the cattle of S. B. M illettin 
1906.
Art. 30. To see if the town will.vote to exempt from taxation 
the property of M. C. Stuart.
Art. 31. To see if the town will vote to authorize its Super­
intending School Committee to join with the town of 
Hartland and St. Albans for the purpose of employ­
ing a superintendent of schools in accordance with 
the provisions of Section 40 to 45 inclusive of 
Chapter 15 of the Revised Statues.
Art. 32. To see if the town will vote to raise a sum of money 
to sheath the south union schoolhouse.
Art. 33. To see if the town will vote to raise a sum of money 
for Memorial purposes.
Art. 34. To see if the town will vote to raise a sum of money 
to grade the Towle Hill, so called.
Art. 35. To act on any other matters not pertaining to the 
raising of money which may be lawfully brought be­
fore an annual town meeting.
The selectmen give notice that they will be in session at 
the Town House on the day of said meeting at 9 o’clock in 
the forenoon for the purpose of revising and correcting the 
list of voters.
Hereof fail not to make due returns with this warrant with 
your doings thereon on or before the day of said meeting.
Given under our hands this 20th day of February, A. I). 
1908.
F . P. FOSTER, ) Selectmen 
C. R. M cCRILLIS, '  of 
J .  R. EMERY, ) Palmyra.
Selectmen s Report
The municipal ollicers and Supervisior of Schools here­
with submit to the inhabitants of the town of Palmyra their 
annual report for the year ending Feb. 20, 1908.
Assessors’ Department 
Amount of money raised by vote of town at their annual town 
meeting March 4, 1907.
For town charges...............................................$1200 00
support of schools...................................... 1200 00
school b o o k s     125 00
repairs on sckoolhouses...........................  100 00
tuitions.........................................................  150 00
public library .............................................  50 00
town C en tenn ial........................................  200 00
roads and bridges...................................... 2000 00
state r o a d   200 00
outstanding interest bearing o rd e rs   1000 00
cem eteries.........................................    25 00
horse of W alter Small killed on highway 50 00
$6300 00
Amount of State tax   1041 95
Amount of County t a x   467 81
Overlayings  45 95
Total amount raised................................................$7855 71
Amount appropriated for State road  200 00
Valuation of Town for the year 1907
Real estate re sid en t.......................................................$239,660 00
Real estate non-residen1................................................  33,125 00
Total real estate $272,785 00
Personal estate resident  ....$53,656 00
Personal estate non-resident................ 2,435 00
Total personal estate  $56,091 00
Total valuation  $328,876 00
We assessed 22 5-10 mills on $328,876.00   7,399 71
We assess $2.00 each on 228 polls   456 00
Total assessed....................................................  $7,855 71
Amount of supplementary t a x   11 61
Amount committed to James A. Getchell  $7,867 32
Selectm ens Department
Incidental Expenses 
DR.
Amount raised by town....................................................... $1200 00
Public library........................................................................  50 00
Walter Small for the loss of horse...................................  50 00
For cem etries........................................................................  25 00
For rental of town fa rm ..................................................... 75 00
For overlayings   45 95
For town centennial.............................................................. 200 00
T o ta l .........................................................................$1645 95
CR.
Paid C. A. Moulton, M. D ., medical attendance of
John Salley, for 1906-7 .................................  $ 14 50
A. C. Bradbury, casket and robe for John Salley 18 00
Maine Insane Hospital, care of Anna H art 36 14
W alter Small, for horse lost on highway per vote
of to w n ................................................................ 50 00
F. W. Thompson, digging grave, John Salley... 3 00
Chas. Stuart, sawing lumber for town farm 7 13
F. W. Thompson,services with hearse,John Salley 
F . P. Foster, expenses to Augusta, on account
of Anna H a r t .....................................................
Parks Brothers, insurance on town farm buildings
for three y e a rs ...................................................
Lewis Fish services with board of h ea lth ............
II. L. Goodrich, services as moderator................
A. L. Maxfleld, hauling lumber for town farm ..
A. H. Southard, on account of John Salley.......
Loring, Short & Harmon, for town books............
Mathews Printing Co., printing town reports.....
Interest on order No. 76 of 1906...............  ...........
In terest on order No. 77 of 1906 ...........................
Maine Insane Hospital, on account Anna Hart..
0 . L. Blaisdell, for labor on town farm barn.....
A. H. Southard, for labor on town farm barn... 
Miles B. White for burying horses of Daniel Davis 
Wm. P. Winslow, services as surveyor on town
l in e  ............................................................
F . P. Foster, for labor running town line............
C. R. McCrillis, labor running town line ............
F. P . Foster, expenses to Skowhegan in settle­
ment of cost in Waverly c a s e .......................
J . R. Emery, for labor and material for town
farm b a rn ...........................................................
Geo. Damon, for use of jacks on b a rn ................
L. L. Carter, labor on hitching posts town house
James A. Getehel, killin tramp dog ...................
James A. Getchell, posting warrant for special
town m eeting....................... .................. ..........
W. C. P ra tt, for sheep killed by dogs..................
Maine Insane Hospital, on account Anna Hart.. 
J . R. Bennett, for flag pole Cowan school..........
Jam es A. Getchell, discount on taxes July 1st... 
J .  R. Emery, for labor and material furnished
for doors for town farm barn .........................
J .  B. Corson, labor on doors town farm barn ...
In terest on town order No. 44 of 1905................
H'artland Hardware Co., door hangers for town
farm ....................................................................
Randlett Bros., paint for town farm ....................
Bryant & Co., lumber for doors town farm barn 
Interest on bridge order No. 215 of 1904 in full
In terest on bridge order No. 21G of 1904............
Chas. Cookson, mowing grass and bushes in
Springhill cemetery .............................
Chas. Cookson, resetting head-stones Spring
Hill cem etery .....................................................
Maine Insane Hospital, on account Anna Hart..
E. M. Frost, for hauling material for hitching
posts town hall...................................................
L.  W. Frost, glass and nails for town farm.......
W. A. Smith, labor in Goodwing cemetery ......
H. C. Fuller, services on the school board and
cash paid..............................................................
Edwin A. Porter, M. D., reporting births and
death ....................................................................
0 .  L. Soule, Hags for Memorial day....................
F. P. Foster, labor on hitching posts town house
C. W. Homestead, services on school board.......
J . R. Bennett, sheep killed by dogs ....................
Lyle 11. McCrillis, wood for town house ......
Lyle li. McCrillis, hauling lumber for the town
farm b a rn ............................................................
S. B. Millett, llag pole Egypt schoolhouse..........
Jam es A. Getchell, abatement for 1905..............
Jam es A. Getchell, abatement for 1907..............
James A. Getchell, discount on taxes...................
Jam es A. Getchell, for collector 1907 in full.....
L. W. Frost, librarian .............................................
L. W . F rost, books for public lib ra ry ................
L. W . Frost, as treasurer of centennial committee
L. W . Frost, as town treasurer............................
F . P. Foster, services as first selectman..............
F . P . Foster, services as town agent....................
F . P . Foster, procuring casket for John Salley..
E . M. Frost, services as member of board of
h e a lth ..................................................................
S. B. Millett, services as member of school board
S. B. M illett, services as road commissioner.....
John Furbush, services as supervisor of schools
J .  F . Harvey, services with hearse .......................
J .  F . Harvey, services as town c le rk ..................
Returning births and deaths....................................
L. W. Frost, s ta tio n e ry ..........................................
J .  R. Emery, services as selectman......................
C. R. McCrillis, services as selectman ................
F . P . Foster, stationery and stam ps....................
J . M. Sanborn, legal advice....................................
J .  M. Sanborn, legal advice collector...................
A. J .  Lang, services as board of health..............
James A. Getchell, tax  on M. M. Jew ett land... 
Jam es A. Getchell, abatement on taxes of 1907
E . E. Parkman, tax  on Jew ett land 1906.........
E. E. Parkman, abatements of 1906..................
U nexpended............................................................
DR.
Amount raised by town.................................... $200
appropriated . . . ; ...................    200
Received from H. N. Keene to remove stone
wall  ............     50
CR.
Paid Harry Holway..........................................  $ 60
Andrew T ow le..........................................  7
Henry Towle............................  6
Randolph Raymond.................................  9
Will Raymond •........................................  7
Edwin Brailey ......................................... 4
W . H. Towle ...........................................  23
H. B. Towle..............................................  31
F . L. Homestead...................................  1
L. P. Foley.................................................  24
Warren Lawrence...................................... 17
N. T . S in c la ir ..........................................  38
Geo. L. C rosby........................................  12
Dana Brown.......................    10
Will R aym ond................... . .....................  3
Herbert Nichols........................................  10
Chas. C rosby ............................................  7
Will Thompson..........................................  3
A. M. Weeks............................................. 20
W. L. E stes   ................ ..............  3
Albert W yman..........................................  11
Albion W yman  ............................ 9
Edwin C ook..............................................  9
R. A. S ta c y ..............................................  13
C. R. McCrillis..........................................  33
Ivan W . McCrillis,   26 50
H. N. Keene  2 00
L. P . Foley  2 00
F. P . Foster  26 75
H. H. H u b b ard   4 64
Hollis Weeks, bill 1906   2 00
J . R. Em ery  13 50
C. R. McCrillis      1 50
H. G. Jo k o n n e tt  1 00
V. C. H olt  1 00
L. W. F rost  3 42
A. L . Maxfield..........................................  50
$409 41
U nexpended..........................................  40 59
$450 00
Roads and Bridges 
DR.
Amount raised by vote of town $2000 00
CR.
Paid E. J .  Adams, labor....................................... $10 05
G. W . Stuart, labor and .board of road
machine crew....................................  9 10
A. J .  Leavitt...................................................  6 30
F. L. Morse................................................... 11 85
E. E . M cF arland ........................................ 7 06
David A. T u rn e r ...........................................  13 50
A. J .  E m ery ...................................................  68
A. E . C lem ent............................................... 90
C. W. G etckell..............................................  1 05
C. G. B rack e tt....................................  3 50
II. L. H o lt.......................................................  17 25
C. F . T ib b e ts .................................................
H. H. C oston .................................................
Robert R. Keirstead......................................
Lamont Robinson, taking down road fence
John B . Corson...............................................
E. S. Cowan, for cutting bushes................
Chas. Cole.......................................................
H. H . T u rn e r .................................................
E. E. Davis.....................................................
Fred Philbrick.................................................
J .  B. V arnum .................................................
G . A. Maxim, labor....................................
Frank Raymond..............................................
E. J .  Duncan...................................................
Joseph Fatten ................................................
Porter Soule ...................................................
C. L. Hubbard .............................................
J .  R. B en ne tt.................................................
E . M. Jackson ..............................................
Harland J ip s o n .............................................
W. B. M ills.....................................................
J .  B. Lampher ...............................................
E. B. P ra t t .......................................................
Perry Furbush.................................................
F . W . Dyer.....................................................
L. G. Hanson.................................................
Harold Sedgwick............................................
F. J .  Sedgwick...............................................
II. B. E ld rid ge...............................................
J .  L. Sedgwick..............................................
J .  B. Kenney...................................................
Chas. Smith ..................................................
L. P. Foley.....................................................
S. B. Millett, c a sh ........................................
John F. Cow ing.............................................
W . H. Towle...................................................
Belle Paine, taking down road fe n c e .......
W. A. Blaisdell...............................................
E. A. Parkm an..............................................
Stanley Ilanson, labor on road machine...
C. F . Cookson, labor....................................
W. F . Thompson, labor...............................
W. H. Lawrence, labor on road machine 
C. M. Conaut Co., road machine repairs.. 
W. H. Lawrence, labor on road machine..
A. M. W e e k s .................................................
A. INI. Weeks, board of road machine crew 
L. P . Foley, labor on road machine..........
G. A. Hill, .....................................................
Chas. Hom estead..........................................
M. C. D a v is ...................................................
H. B. E ld ridge...............................................
W. I. Tracy ...................................................
F . J .  Sedgwick...............................................
J .  L. Sedgwick..............................................
Joseph Patten, board of road machine crew
T. F. B erry.....................................................
Joseph P atten .................................................
Erwin D a v is ...................................................
II. B. T ow le...............................................
Geo. L. C ro sb y  ..............................
Stanley Hanson, labor on yoad machine..
L. L . C a r te r ...................................................
L . L. Carter, cutting bushes.......................
C. A. Leavitt, la b o r ....................................
C. L. Smith, la b o r ......................................
A. E . Smith, labor........................................
L . P. Foley, labor on road machine..........
E. L. Ducan, labor........................................
W . H . Lawrence, labor on road machine 
S. B. Millett, board of road machine crew 
H. M. Cowan, labor......................................
F . R. Campbell, labor.................................
H. M. Cowan, board road machine crew .
Bert Cole, labor on road m achine.............
Geo. R. Roberts, la b o r ..............................
A. P . McFarland, la b o r .............................
S. B. Millett, la b o r ......................................
S. B. M illett, cash........................................
H. B. Towle, labor........................................
Hollis Weeks, feed for road machine
horses.......................................................
W. II. Watson, bridge p la n k ....................
H. H . Hubbard, repairs on road machine
Joel M. Parkman, labor ...... .....................
Hartland Hardware Co., for explosives...
E . Iv. Fuller, bridge p la n k .........................
Bert Cole, labor..............................................
D. A. Turner, labor............................. .
A. M. Weeks, b o a rd ...................................
A. M. Weeks, la b o r .............................
A. L. Maxfield, “ ................................
Fillmont Milton, “ ................................
H. A. Gordon, “ ................................
H. J .  Adams, “ ................................
H. B. Towle, “  .............................
W. C. P ratt, “  .............................
T . F . Homestead, board road machine
crew..........................................................
F. J .  Sedgwick, labor.............. ..................
W. P. Sinclair, “  ..................................
Geo. L. Crosby, “ ..... ................................
J . M. Moshier, “  .................................
Chas. Cole, “  .................................
Eurstes Andrews, “  .............................
J .  M. Moshier, “  .................................
W. H. Lawrence, “  .................................
E. B. P ratt, “  ...............................
C. H. Allen, “  .................................
J .  M. Taylor, hay for road machine horses
H. L. Holt, labor..........................................
J . B. Varnum, labor......................................
Henry Patten, labor......................................
Howard Estes, labor and b o ard ................
II. B. Allen, la b o r ........................................
H. M. Cowan, labor......................................
,T. B. Kenney, board of men and horses ..
Emil Glotg, labor........................................
Harry Turner, “  ......................................
J .  R. Bennett, “  ......................................
J . M. Taylor, “  ......................................
E. L. Cook, “  ......................................
Jam es A. Getchell, labor.............................
F . IL Davis, labor and board of road
machine crew..........................................
V. C. Holt, board,........................................
F. R. Davis, labor on culvert and bridge
Albert Wyman, labor.................................
Judkins & Gilman, rep a irs .........................
L. W. Frost, repairs for road machine...
E. B. Cain, labor...............................
I). A. Stackpole, “  .................................
A. L. Goodrich, “  ...............................
T. H. Farnham, “  .................................
Samuel Maxim, “  .................................
J .  E. Smith, “  .................................
G . A. Maxim,  ....................................
J .  R. Leathers, “  ..................................
Fred Philbrick, “  .................................
W. B. Mills, “  .................................
Bert Cole, labor on road machine..............
W. E . Lord, la b o r ........................................
G . W. Stuart, cutting bushes on highway
Perry Furbush, labor.................................
Chas. Homestead, “  .................................
Chas. Cookson, “  ..................................
E. M. Frost, “  ..................................
W. L. Estes, “  ..................................
E . J .  Adams, “  .................................
S. B. Millett, “  . ................................
Harland Jipson, “  ..................................
Chas. Cookson, “  .................................
L. W . Frost, supp lies..................................
Hollis Weeks, grain for road machine
horses.......................................................
C. W .  Getchell, labor.................................
Dana Brown, “  ..................................
C. L. Hubbard, “  .................................
Albert Wyman, “  .................................
C. R. McCrillis, “  ..................................
F . L. Morse, “  ..................................
Edwin Cook, “   ...............................
Abner Linnell, cutting bushes on highway
.1. R. Emery, labor....................................
C. A. Leavitt, “  . . . . , ..........................
F . P. Foster, “  .................................
Theo. Nichols, “  ..................................
A. E. Smith, “ ...... .................................
F . H. Hubbard, “  ..................................
.J. W. Norris, “  ..................................
S. B. Millett, labor on road machine... 62 81
H. H. Hubbard, repairs on scraper  25
J . A. Getchell, la b o r ........................ 15 00
G. W. Elliot, “     7 00
Harry Holway, “  ...........................  90
Dana Brown, “    30
F. L. Homstead, “  ............................  1 05
Chas. Crosby, “  ...........................  90
J . C. Millett, “    3 60
J . R. Bennett, “  ..........................  1 05
Jam es Knight, “   ............................  4 50
H. G. Johonnett, “ • .......................... 15 40
E. IJ. McFarland, “  ..........................  2 85
John Corson, “    3 37
F. W. Thompson, “  ............................  8 10
Bryant & Maines, plank for the high­
way ...................................................... 25 67
$2204 40
Pauper Account 
Amopnt paid Maine Insane Hospital, on
account of Anna H a rt............................. $135 08
Paid on account of John Salley   40 00
Total p a id   $175 08
Centennial Account 
DR.
Amount raised by town...........................................  $200 00
CR.
Amt. expended by the centennial committee $118 94 
unexpended  81 06
Cemetery Account 
DR.
Amount raised by town ...................................................  $ 25 00
CR.
Paid as per incidental account  810 00
U nexpended........................................................... 15 00
825 00
Town Officers’ Bills
Paid F. P . Foster, first selectman  857 75
C. R. McCrillis, second selectman  35 00
J . R. Emery, third selectman................  30 75
L. W. Frost, town treasurer  25 00
J . F. Harvey, town c le rk ......................  10 00
John Furbush, supervisor of schools... 90 00
S. B. Millett, road commissioner  70 00
F . P. Foster, town a g e n t   5 00
E. M. Frost, board of health  4 60
A. J .  Lang, board of h e a l th   11 25
C. W . Homstead, school b o a rd   6 75
S. B. Millett, school board  3 00
H. H . Fuller, school board  4 10
8353 20
School Account
Amount raised by town......................................$1200 00
Unexpended last y e a r     11 79
State school fund and mill tax ......................... 708 60
Interest on town school fu n d .................   69 80
81990 19
Amount paid teachers $1510 00 
112 50 
49 00 
118 25
paid for conveyance 
paid janitor sendee 
paid fu e l...................
Unexpended and due schools
$1789 75 
200 44
Amount Paid Teachers
Paid Carrie B. Weeks, spring term A d am s................
Silvia Stanley, spring'term  village school............
Sadie Hilton, spring term E ll.................................
Ada Seekins, spring term Egypt...........................
Hattie Holway, spring term C a r r ..........................
Mabelle Cowan, spring term South Union...........
L. Belle Foley, spring term, Marsh.......................
Nellie Rand, spring term C ow an.........................
Alice Parkman, spring term Gale .......................
Carrie B. Weeks, fall term A dam s.......................
Virgie M. Getchell, fall term Egypt ...................
Bernice Emery, fall term village scho o l..............
Alice M. Furbush, fall term Cowan .....................
Sadie Homestead, one week village school..........
Vera Applebee fall term C arr.................................
L. B. Foley, fall term M arsh.................................
'Ada Leadbetter, fall term G ale.............................
Sadie Hilton, fall term E l l ......................................
Hattie Holway, winter term South Union............
Lizzie Taylor, winter term A dam s.......................
Mabelle Cowan,winter term Cowan......................
Mrs* Geo. J .  Paine, wdnterterm village school..
L. B. Foley, w inter term  M arsh ................................  54 00
Sadie H ilton , w inter term  E ll ..................................... 42 00
V era A pplcbee, w inter term  C arr ...........................  54 00
L enora W oodbury, w inter term  E g y p t .................. 67 50
A da L eadbetter, w inter term  G a le ...........................  76 50
H attie  Holway, fall term  South Union .................. 54 00
T otal wages p a id ........................................................ $1510 00
Amount Paid for School Conveyance
Paid  E va Brooks, conveying scholars E ll s c h o o l  $24 00
F . L . M orse conve3Tance of scholars E ll school.. 24 00
B. P . H anson , conveying scholars A dam s school 24 75
F . L . M orse, conveying scholars E ll school  15 00
B. P . H anson , conveyance A dam s s c h o o l   24 75
T o ta l am ount p a id .....................................................  $112 50
Amount Paid for Fuel
P aid  H aro ld  M cFarland , sawing wood A dam s school $ 1 00 
S. B. M illett,w ood for E gyp t school  15 75
E . L . Cook, wood for Cowan school ...........  2 75
D . A . T u rner, k indling wood M arsh school 1906 2 00
H ollis W eeks, wood for village school   1 25
A . L . M axfleld, wood for village school ..............  10 00
F . L. H om estead, saw ing wood village school... 75 
H arold M cF arland , sawing wood A dam s school.. 1 00
W . J .  R obinson, wood for C arr school.................. 13 50
P erry  F urbush , wood for school houses   19 75
Perry  Furbush , wood for school h o u s e s ................ 26 00
E . A . P arkm an, wood for M arsh school................ 13 00
H arland  J ipson ,saw ing  wood South U nion school 2 00
Perry  F u rbush , wood for village school  5 00
A . L . M axfield, wood fo r village school...............  3 00
E. E . Parkman, wood for Marsh school
Total paid................................................................  $1
Ja n ito rs ’ A ccoun t
Paid Manger Turner, building fires Marsh school.....
C. F. Tibbets, cleaning So. Union schoolhouse.. 
Harold McFarland, building fires Adams school
A. M. Weeks, cleaning Adams schoolhouse.......
Alton Sedgwick, building fires Carr school..........
L. Belle Foley, building fires Marsh school.......
D. A. Turner, building fires 1906.........................
Carrie B. Weeks, building fires Adams school... 
Gordon Jipson, building fires So. Union school..
F . L. Ilomstead, building fires ...........................
Jam es W. Robinson, building fires village school 
Harold McFarland, building fires Adams school
L. Belle Foley, building fires Marsh school.......
Mary Cowan, cleaning Cowan schoolhouse..........
Alton Sedgwick, building fires Carr school..........
Vern Collamore, building fires Ell school............
C. N. Boston, cleaning Gale schoolhouse............
E. A. Parkman, cleaning Parkman schoolhouse..
F. L . Ilom stead, building fires village school ...
W. S. Cookson, building fires Kgyp't school.......
Harlaud Jipson, cleaning So. Union schoolhouse
Oral J .  Emery, building fires Gale school..........
Mrs. S. B. Millett, cleaning Egypt schoolhouse
Obed Millett, building fires Egypt school...........
Alton Leathers, So. Union school ..........
H. U. Bennett, building fires Cowan school.....
School Appliances 
DR.
Unexpended last y e a r   $14 83
CR.
Paid T . E. Getchell  $ 40
C. F . T ib b e tts   1 20
A. C. B radbury   1 00
J .  L. Hammit Co., for erasers bill of ’05 4 2C
L. W . Frost, sundries.............................  3 07
H. H. Fuller, brooms for Gale school 80 
John Furbush, sundries .........................  30
$10 97
U nexpended..........................................  3 86
. $14 83
School Book Account 
DR.
Amount raised by town.................................... $125 00
Overdrawn last y e a r ........................................  53
$124 47
CR.
Paid Benj. H. Sanborn & Co., for school
books......................................    $ 7 00
John Furbush, express on books  4 63
John Furbush, use of telephone   1 77
Ginn & Co., school books....................... 124 33
Tolal expended...................................... $137 73
O verdraw n..........................................................  13 26
Schoolhouse Repairs 
DR.
Amount raised by tow n...................................  $100 00
Unexpended last year
CR.
Paid A. H . Buck, repairs ................................
W. A. Smith, shingling Goodwin
schoolhouse........................................
A. M. Weeks, repairs on Adams
schoolhouse........................................
T . F. Berry, repairs on Carr schoolhouse
H . H. Hubbard, repairs on village
schoolhouse........................................
Ilollis Weeks, shingles for the Goodwin
schoolhouse........................................
Hartland Hardware Co., repairs for
Gale schoolhouse.............................
H. P. Jipson, repairs on So. Union
schoolhouse........................................
C. W. Homstead, re p a ir s ...................
E . C. Leavitt, repairs on village school­
house...................................................
Judkins & Gilman, repairs....................
L. W. Frost, repairs...............................
A. G. Hanson, re p a irs .........................
E. H. Brailey, repairs on Gale school­
house............................................. .
Perry Furbush, sheathing.......................
H. H . Fuller, repairs.............................
II. L. Goodrich, lumber to repair vil­
lage schoolhouse...............................
S. B. Millett, repairs on Egypt school­
house and grounds...........................
T. F. Berry, repairs on Carr school­
house...................................................
.1. C. Millett, repairs on Marsh school-
house...................................................  75
25
877 9-2
U nexpended  41 32
  8119 24
Tuition Account 
DR.
Amount raised by town  8150 00
Unexpended last y e a r    23 50
Due from State year 1907  191 38
8364 88
CR.
Amount paid Maine Central In s titu te ...... 8365 50
Amount paid town of Newport on account
of Wilbur H an so n   7 50
account of Hugh Junck   8 00
Corinna Union Academy, on account of
Hattie Ilolway    1 75
8382 75
O verdraw n.......................................................... 817 87
Summary of tx p enses
Paid incidental b ills ............................................81356 16
schoolhouse re p a ir s ................................... 77 92
school book account................................... 137 73
tuition out of town   382 75
school appliances.......................................  10 97
teachers........................................................  1510 00
roads and bridges   2204 40
for conveyance    112 40
for janitors..................................................  49 00
for fu e l ........................................................  118 25
$6368 99
Liabilities of Town
Due on school fund order $1163 33
outstanding interest bearing orders 2255 54
common schools....................................  200 54
outstanding orders ..............................  5 37
for state r o a d ................................................. 409 41
$3624 24
Assets of Town 
Due from H. G. Johonnett, collector for ’03 $ 11 99
Jam es A. Getchell, col. 1905.......  24 04
E. E . Parkman, col. 1906 .........  75 11
Jam es A. Getchell, col. 1907.......  304 41
state sheep killed by dogs 1907... 8 00
state dog license .............................  73 00
state on account of Mrs. Tuttle
state pauper...............................  , 6 46
state tuitions 1907  191 38
town of Pittsfield south union
school ........................................  43 65
Cash in the hands of the treasurer................ 1018 63
T ax deeds on hand ......................................... 21 43
Due from state on state road 1907   204 20
town of Detroit tuition 1906........  2 50
Total assets   $1984 80
Balance against town ...................................... 1639 44
F . P . FOSTER, ) Selectmen
C. R. MeCRILLIS, f of
J .  R. EMERY, ) Palmyra.
T h e W illing W orkers give notice that they will 
serve Dinner in the upper hall on town meeting day
T he Follow ing is a  T rue  List of D e lin q u en t Tax P ay e rs  
o f P alm yra
Collector of 1902
Guy Stafford................................................... $ 2 00
Albert Neal   1 00
Will S. Dearbon  2 00
B. A. Cooper  2 00
Collector of 1903
Fred Sedgwick..............................................  2 32
Lester J ip so n ................................................  2 67
Collector of 1905
J .  W . Brown ....................................  3 39
Bert Cole.........................................................  3 93
Bert Davis.......................................................  4 78
Boney E lk in s.......................  2 00
G. B. Householder...................................... 2 00
Susan Morton, heirs o f...............................  3 70
L. G. Pennell  2 00
Fred Sedgwick  1 31
Joseph S turtivant..........................................  93
Collector of 1906
J . W. Chambers.................    2 00
W. L. E stes ................................................... 18 38
S. E. G oddard ..............................................  7 28
Emil G lo tg .....................................................  13 79
Samuel Jones................................................. 2 00
Chas. K eene................................................... 2 00
Robert K eirstead..........................................  7 86
Geo. Mitchell................................................. 2 00
Henry Morton ..............................................  2 55
Dan Noble.......................................................  2 00
A. D. Neal  2 69
E. L. Rowe...........................................
C. F . B a k e r ......................................
W. H. M cFarland.............................
Collector of 1907
E. L. Buzzell ....................................
Ervin E. B ra ile y ................................
V. S. G. B ro o k s ................................
James W . Brown................................
J .  F . Coston.........................................
Bert C o le .............................................
W. W . C a r r ........................................
G. W . E ld rid ge ...............................
Howard E stes .......................
W. L . E stes........................................
Geo. Giles............................................
Mrs. F . B. Goodrich.........................
S. P . Goodrich....................................
M. E . Greene......................................
E. L . G reen e ......................................
F . H . H a l i ..........................................
Robert Iveirstead................................
Warren L aw rence.............................
Martin Lawrence................................
W. H. M o sh ie r..................................
Benj. M ille r.........................................
James M cA lister................................
Henry Morton ....................................
Wm. 0 . Morrison...............................
Herbert Nichols .............  .....
Frank Oliver.......................................
Ernest P ra tt.......................................
S. P . Pingree......................................
L. G. Pennell.....................................

Treasurer’s Report
Receipts
Cash balance from last year........................... $ 29 73
from state on clog licenses refunded  54 34
from state for tuition  63 83
from state for state a id   72 00
from Pittsfield tuition at South Union.. 52 71
from state on library fund   5 20
from ,T. F . Harvey, dog license collected 73 00
from H . N. Keene on state ro a d   50 00
from rent of town hall.............................  3 25
from rent of town farm   75 00
from state on high school fu n d ............. 186 25
from state for sheep k illed   42 00
from state, school and mill fund   708 70
from state, dog licenses refunded   50 14
from state, state pensions.....................  108 00
from H . G. Johonnett, collector 1903.. 4 00
from J . A. Getchell, collector 1905  I l l  82
faom E. K. Parkmau, collector 1906... 1330 76
from J . A. Getchell, collector 1907  7551 91
from F. P. Foster, col. on Waverly
lease c o s t   1 35
$ 10 ,
Expenditures
Paid state treasurer on dog license  8 73 00
county tax in full ....................................  467 81
state pensions............................................  108 00
state tax in full  1041 95
outstanding orders  1151 50
outstanding orders of 1906....................  327 45
orders of 1907 ..........................................  6364 12
Cash on hand.....................................................  1018 63
Tax deeds on h a n d     21 43
$10,573 89
Library Report
Amount raised by town.................................... $50 00
Amount received from sta te ...........................  5 20
$55 20
Paid for care of library.................................  $20 00
Paid for books................................................... 35 20
$55 50
The committee by a majority vote secured larger quarters 
for the books sometime in October as the library had outgrown 
its former accommodations and in sequent closed the library 
excepting Tuesday, Thursday afid Saturday afternoons from
1.30 to 4.30 P. M., and Thursday and Saturday evenings. 
The addition of about seventy books gives us about eight 
hundred and seventy-five besides the town’s valuable reports 
and statistics.
L. W. FROST. Librarian.
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Ada Seekius Egypt 15 13 8 6 86.50
Sylvia Stanley Village 11 8 8 1 6.00
L. B . Foley Parkman 10 8f 8 53 6.00
Carrie Weeks Adams 16 13 8 7 6.00
Alice Parkman Gale 32 28 8 4 8.50
Sadie Hilton Ell 15 13 8 9 7.00
Mabelle Cowan So. Union 14 12* 8 3 6.00
Hattie Holway Carr 15 12 8 3 6.00
Nellie Rand Mad’w’ka 9 8.9 8 26 6.00
FALL TERM
Virgie Getchell Egypt 10 8* 9 4 87.00Bernice Emery Village 13 10 9 1 6.00
L. B. Foley Parkman 11 9.9 9 54 6.00
Carrie Weeks Adams 16 I:' 9 8 6.00
Ada Leadbetter Gale 31 27 9 10 8.50
Sadie Hilton Ell 15 12 9 10 7.00
Hattie Holway So. Union 11 8 9 4 6.00
Vera Appleby Carr 15 13 9 0 6.00
Alice Furbush Mad’w’ka 10 9 9 19 6.00
WINTER TERM
Lenora Woodbury Egypt 17 9 9 8 87.50
Mary Payne Village 14 9 9 9 7.00
L. 1?. Foley Parkman 11 H 9 55 6.00Lizzie Taylor Adams 9 6.50
Ada Leadbetter Gale 33 26 9 11 8.50
Sadie Hilton Ell 15 13 6 11 7.00
H attie Holway So. Union 8 6 9 5 6.00
Vera Appleby Carr 11 8* 9 1 6.00
Mabelle Cowan Mad’w’ka 9 7 9 5 6.00
JOHN FURBUSH, Supt. of Schools.


